





































































対 象 者：神戸女子大学…3 年生の日本語日本文学演習Ⅱ（日本語教育ゼミ）
　　　　　　AUT… 3年生主体のJapanese in the Global World（JGW、AUT日本語
科では最上級レベルの本語クラスで、ヨーロッパ言語共通参照枠
CEFR・B2レベル相当する）
参 加 学 生：神戸女子大学…10名（日本人学生および留学生）、 AUT…10名
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